











































































































































Headline Potensi ketum sebagai rawatan alternatif
MediaTitle Utusan Malaysia
Date 03 Aug 2016 Language Malay
Circulation 171,663 Readership 563,000
Section Dlm Negeri Color Full Color
Page No 10 ArticleSize 517 cm²
AdValue RM 10,218 PR Value RM 30,654
DAUN ketum dikatakan nempunyai kelebihan dalam rawatan tradisional Melayu tetapi berbahaya jika disalahgunakan sehingga
menyebabkan seseoran; ketagih. ­ GAMBAR HIASAN
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